











     











   从我的本土家乡戏说起。 
 











































     由此可见，不懂戏曲的人来这个领域里操作有多么好
笑。 
  













    好在都不远，也就一有机会便去溜达溜
达。 
 






   这样一来，它们两张影碟自己和自己就在打
架。到底是谁主演呢？好困惑啊？！ 
 











































































   你看，人家多有智慧。这也反映了确切的劳
动所得——力求公平合理。决不会因为李奥名气
大于麦特就永恒地排在第一。更不存在就写上一
个主演的问题。想象一下，如果那个《劈棺惊
梦》是在好莱坞拍的，封面上会只有马兰一个人
吗？！ 
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